














生」。    
  彰化師大郭校長艶光表示，身為彰化師大的領導者，十分好奇李登輝先生在位居權力最顛峰時，如何培養、發展並維持
其優秀的領導力？李登輝先生又會給所有想成為領導者、或者現在就是領導者的人，提供什麼樣的建議？相信全校師生將可







  請點選以下連結參看： 
 
   20140312 聯合新聞網「李登輝彰師大演講 強調領導力重要」 
   http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS1/8543310.shtml 
  
   20140312 蕃薯籐 yam 臺灣好新聞「彰師大白沙講座 邀李前總統分享執政經驗」 
   http://n.yam.com/taiwanhot/place/20140312/20140312163363.html 
  
   20140313 自由時報「李：政治家 要能隨時放棄權力」http://www.libertytimes.com.tw/2014/new/mar/13/today-p3.htm 
  
   20140313  臺灣新生報&Yahoo 奇摩新聞 「彰師大白沙講座 李登輝分享人生歷練」 http://tinyurl.com/perrzrz 
校園頭條 
  
▲李登輝先生抵達本校，本校創校校長許智偉校長與現任校  ▲本校創校校長許智偉校長（右一）、本校校長郭艶光校長 
  長郭艶光校長親自迎接李登輝先生蒞臨。                 （右二）、李登輝先生（左二）與彰化縣黃前縣長石城（左一） 
                                                        於本校貴賓室合影留念。 
 
           ▲李登輝先生蒞臨本校演講「領導能力的修練」，吸引眾多本校師生、校友、媒體記者朋友及各界 
             關懷者熱情參與此次活動。 
 
  
 ▲李登輝先生於演講後致贈其著作及李登輝基金會相關出版  ▲李登輝先生蒞臨本校演講「領導能力的修練」與現場聽眾 
   品予本校誌念。                                        之大合照（大合照原始檔請點選照片下載）。 
